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V i u d a d e R A M O N H E R R E R O 
BaTio de San Julián, núm. 80 
F A B E 1 C A D E B A L D O S A S H 1 D B A Ü L 1 C A S , 
P I E D R A A R T I F I C I A L Y T U B E R Í A S D E 
C E M E N T O A B M A D O 
C E M E N T O S A S L A N D , L A N D F O R T , M I R E T , 
Y A L L C A R C A , L A E A E G B , G R I F F I , R A P I D O S 
Y C.4L H I D R A U L I C A 
A Z U L E J O S B L A N C O S Y D E C O L O R E S , 
C Ü A R T O S D E B A Ñ O , W A T E R S , L A V A B O S , 
B A Ñ E R A S , M A T E R I A L S A N I T A R I O 
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R O C A L L A E L M E J O R M A T E R I A L P A R A 
C O N S T R U C C I O N E S , P L A N C H A S A C A N A L A -
D A S P A R A T E J A D O S , L I S A S P A R A R E V E S -
T I M I E N T O S , T U B E R Í A S , D E P Ó S I T O S 
Y C A N A L E S 
Losetas de asfalto comprimido para calles, 
paseos, terrazas, puentes y carreteras. 
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El Gxcelcniisivu) <eüor don José Gai cía Gtie-j tero s:.obernador . - , £ 
f loi , ,* . , • • 7 , , r - , , oics evaporándose íugitiva como una 
• ^ p r o v t n a a u qmen el pueblo de Ojos Negros acaba de 0lacíón ^ oro; tal vez se pierda en ¡a 
\ Z f 6 SU Z m m u d ^ d i c á n d o l e , s e g ú n reciente ll0ndura iuininosa de una ilusión po-
ae su-Ayuntamiento, la p H n c i p a í de sus calles. , s(}ída al pensar en ia ciudad relicario 
^ t ó r t u d reiterada, contra la tcnnbién reiterada oposición del de mis anhelos perennes! 
^gobernador, rendido, a l f in , ante l a insistencia cordial de la y Ai aquietarse esta emoción eñ la 
.suave serenidad de mi paz meditativa 
he pensado en «Por mi pueblo» del 
insigne hidalgo Jerónimo Lafuente 
el formidable cronista de psicología 
lurolense. el creador del famoso «Rey 
que rabió», tal vez él documento his-
tórico más interesante del siglo XIX, 
concretado al período de la Restaura-
ción, entre el año 70 y el comienzo del 
siglo XX, una verdadera Edad Anti-
gua incrustada, mejor, enquistada en 
tre la época tradicional de la Diligen-
cia y la barbarie, infantil de los juegos 
de fondo belicoso. 
¡Teruel! ¡Torán! ¡Tien:n para mí ta! 
fuerza cordial de evocación estos 
nombres henchidos de recordaciones 
encantadoras y de profecías infanti-
les! Si los árboles de la vega habla-sen, 
tai vez de sus ramas brotara el aroma 
de nuestros antiguos deseos como 
páj'j ros luminosos que en horas de 
quijotismos apasionados por nuestro 
centro del mundo, revolaran al rededor 
de nuestras quimeras turolenses en 
elevación de altos pensíwnientos 
^ ó n presidida por el se ¡lo? alcalde que vino a notificárselo, 
mfosugestivo del nombre de aquel pueblo, evocador —sin va-
lo suponemos así—, evocador pa ra el s e ñ o r GairAa Gue-
matgmo de los madrigales a lo Gutierres de Ceítinei, 
«OJOS CLAROS, serenos, 
si de dtilce m i r a r sois alabados...-*. 
Cin^e' en otros tiempos, alegrara sus d í a s la musa de su 
^mentud . . . 
hitamos a l senor gobernador y a l pueblo de Ojos Negfos. 
P E R E G R I N A C I Ó N 
^ C R E A C I O N E S D E U N 
fc N T I R T Ü R Q L EN S E 
HIDALGO TORflH DE Lf l RflD 
Piu r í a s fuentes pübli-








t k vici,' y ^ ^ « m o r l l e g a a 
^eJC>a ^ un porvenir 
Para el pueblo de 
mis amores; de mis dolores también. 
El cristal líquido corre gozoso por las 
arterias del sentir urbano eomo verso 
de luz y de emerger que en el amblen-j Pero el Hidalgo Micer de la Rad, 
te èspiritual florece como un epitala- magnificó sus desventuras pasadas; 
mió de alegría y sanidad. lleixa a .a ermita de la Virgen del Car-
«íLIegaron las aguas!» Al escribir men en donde se encuentra oon la 
esto, una ráfaga emocional resbala vi- socarrona catadura del Rey que Rabió 
brante por todo el barro nervioso que con su prudencia económica se 
de mi ser, y al saborear su dulce estre- ríe de él al verle de tal guisa con car-
mecimiento brota una lágrima de m i Scajadas dignas de un Gargantúa turo-
iensé. El Hidalgo poeta e ingeniero 
una vez puesto en la silla, se va ensan-
chando la tierra al trote de su anhelo. 
I Se fué como Don Alonso y vuelve co-
mo un Osuna, y ha podido al fin ofre-
cerle a su pueblo la rosa encarnada 
de su corazón lleno de generosa pro-
digalidad, y,decirle: «Señor, yo soy 
así.» 
El caballero de la andante caballería 
túrolense ha visto, al volver, sumer-
I girse en las aguas del Tima el cadáver 
I del Rey que Rabió, río abajo hacia el 
í mar, padre bondadoso que perdona 
¡todas las tonterías de la humanidad 
prudente y sensata. 
Al elevarse las aguas siento la ma-
ravillosa emoción de fasto tan formi-
dable para Teruel engendrado por el 
esfuerzo afectivo del Hidalgo Micer 
Joseph Torán de la Rad, y he gritado 
a mis solas: «¡Muera para siempre el 
Rey que Rabió!» ¡Viva eterna 11 me-
moria del también eminente Hidalgo 
Micer Jerónimo Lafuente que supo 
matarlo con todo el honor de su in-
genio peregrino en su «Por mi pue-
blo!». 
Ha hecho bien el Hidalgo de la Rad 
al negarse a aceptar la Medalla de la 
Ciudad. Nacido en ella y apasionado 
por ella, que es su Dulcinea inmortal, 
no mereoe otra cosa que su cariño 
mientras haya un corazón agradecido 
en Teruel. 
¡Salve, Hidalgo de la Rad! üsarcé 
viva mil años enamorado de tan bella 
quimera natal, siéndole grato el com-
bate eterno de su brega perenne! 
]ÜAN DE TERUEL. 
Murcia, 18 V-930. 
E N E L « M A R I N . 
Pedro Burillo 
r 
En el próximo-pasado día 17 del 
corriente mayó hizo su presenta-
ción el tenor Pedro Burillo, pen-
sionado por esta Diputación. 
Apresurémonos a decir que fué 
acog-ido con verdadera simpatía 
por el distinguido público, a cau-
sa de su visible modestia y senci-
1I( z. De ahí que el tenor de Híjar 
recibiera cálidos aplausos, pre» 
mío, por otra parte, a su bien 
timbrada voz, principalmente en 
las castizas jotas aragonesas. 
Es prematuro, muy prematuro, 
opinar sobre el tenor Hurillo, 
puesto que en uno ni en dos años 
apenas si se aprende, general-
mente, ni lo más rudimentario de 
los recursos indispensables para 
el bello canto. 
Porlo tanto, es materialmente 
imposible sacar un regulador en 
diminuendo o en crescendo, por 
medio de un pase de voz limpio y 
progresivo. Y ésta dificultad exis-
te—conste—hasta para los que ya 
poseen un cierto dominio de la 
importación y emisión. 
En «xMignon» de Thomas y en 
«Caro mío ven» de Giordano 
C o n f i n ú a en la 8.a plana 
A R T S E S P A Ñ O L 
La Exposición Na-
cional 
Con toda solemnidad ha inau-
gurado el rey la Exposición Na-
cional de Pintura y Escultura ins-
talada en el Palacio del Retiro. 
Un dia esp^ndido; un público 
selecto y numeroso que avalora la 
ñesta artística y en el Salón la 
policroma de nuestro arte moder-
no; loé últimos valores, las nue-
vas orientaciones, firmas ya con-
sagradas, nombres desconocidos 
que tienen la noble aspiración de 
conseguir celebridad; iniciativas 
juveniles y,perseverantes esfuer-
zos de artistas que continú in lu-
chando con fé. 
Rl Certamen de éste año ofrece 
un conjnnto plausible. La obra es 
copiosa y, en general, equilibra-
da. Se pinta mucho y, salvo t x 
cepciones, se pinta con acertada 
orientación. Destaca un buen nú • 
mero de obras maestras, y, junto 
a ellas, un cúmulo de tentativas 
dignas de atención por el noble 
-esfuerzo que supone. 
El conjunto de las Salas ofrece 
un aspecto de clara luminosidad; 
nótase que la tendencia moderna, 
ila preocupación de los artistas de 
nuestro tiempo es la luz. Todos 
tienden h^cia la conquista de la 
luz, y la técnica gira y se mueve 
¡hacia ese ideal. 
Hay también reflejos de extra-
ñas tendencias; pero estas mani-
festaciones son casos aislados y 
sin trascendencia. En general el 
arte español se desliza hoy por ca-
minos de valores externos; ha 
descartado de su esfera la parte 
anecdótica, y los valores espiri-
tuales; tiende al dominio de la 
forma, a resolver los prob'emas 
del color; a reproducir el natural 
más o menos estilizado. Dibujo, 
luz y colorido: he aquí las tres no-
tas dominantes, 
En el paisaje ha realizado gran-
des conquistas: la sensibilidad de 
los paisajistas modernos ha llega-
do a verdaderas cumbres de per-
fección. 
H i y un paisaje de Cristóbal 
Ruiz que es una maravilla de poe-
sía; de sencillez, de expresión. La 
emoción pura y mística del cam-
po está sorprendida y expresada 
con acierto verdaderamente ge-
nial. 
Un precioso paisaje de Francis-
co Llorens acusa la mano certera 
del maestro. 
Pedro Serra Parnés presenta 
dos lienzos que se complementan. 
Un campo bañado d1 sol lleno de 
alegria, y olro nublado que es un 
prodigio de melancolía y dulce 
expresión. 
Santiago Rusiñol, el viejo maes-
tro, nos ofrece el grato aroma de 
sus jardides. 
Joaquín Mir,el gran colorista 
expone una obra acabada; llena 
de ponderación y de belleza. La 
nota impresionaete está templada 
por la grata armonía de su paleta 
rica y prodigiosa. 
Meyfren y Raurich nos traen 
toda la galanura de sus visiones 
profundamente latinas. 
María Luisa Pérez Herrero po-
ne en sus obras un singular en-
canto de. sensibilidad y una por-
tentosa nota de comprensión. 
i 
i 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
no deje de Ver S i busca usted e c o n o m í a y buen servicio en sus transportes, 
los nueTOS 
c . C A M I O N E S G . M . C . modelo 1930 
en sus diferentes t;pos de tonelaje y io mismo por su solidez de. chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor , poco consumo 
y otras granaes mejoras le h a r á n poseedor de un G. M , C. 
del que siempre se s e n t i r á usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
FARWACm-
i 
Dis t r i bu ido r exclusivo para la p rov inc ia de Terue l y par t ido de Caspe» 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
•"formes Comerciales v n 
nales Espafia y E x í r a ^ 
Rese^a.-CertificadosdeV011 
lesa! día,3 pesetas._Co end-
generales.-cw10m'Sio-
i i ? » ^ » . - c « : : : t : 7 
Pincas^Hipotecas^cJ de 
dada en 1908^Direc^ 
tilo Ord6nez.-Ageme Col 
do -Preciados 64.^Ma 
\ ; nes 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
TElEFOBflS: 
SUCURSAL: P Carlos CasíeL 5. 
OPI-.INAS Y EXPOSICION. 111 
TALLER TECNICO, UO. 
T E R U E L 
I f L E r m 
0 e n a 
de 1 
Eugenio H-rmoso presenta tres 
bellos cuadros en los que s e ap ir-
ta un poco del camino tan reco-
rrido por él en otras ocasiones. 
Hay una fiesta in fan t i l , de be-
lla composición, en la qu ; I n re-
I suelto difíciles problemas de co-
' lorido; tiene, además una figura 
de clásico empaque titulada E n 
sueño, y una hermosa nota den o 
I minada «Blanca Risa», 
j Pedro Can ció se 'presenta con 
un gran cuadro de positivo méri-
I to. Canelo es la inteligencia, qu* 
va conquistando, paso a paso, el 
¡ lugar elevado a que tiene derecho 
> El gran lienzo que hemos admi-
rado en este Certamen constitu-
ye un triunfo definitivo, 
i Castro Cires no ofrece mas que 
su cuadro pequeñ-), una sola figu 
.ra (Marinera) deliciosa nota de 
j una modernidad muy justa y equi -
I librada. 
I Santiago Martiná, Gómez Mir, 
j Vázquez Díaz, Enrique Climent, 
presentan obras magistrales, dig 
! nas de todo encomio. 
! Y henos aquí, ante Gutiérrez 
Solana... La orientación, la ten-
dencia y los valores artísticos de 
este pintor requieren más ¡deten-
ción de la que podemos dedicarle 
en esta breve crónica. 
I Solana tiene valores de gran 
pintor; pero su obra es agria, de 
un realismo crudo y sombrío que 
.repele. Tiene la fuerza emotiva 
de un Valdés Leal pero sin su 
grandeza moral. Y la crítica y los 
técnicos la elegían, el público en 
general la encuentra repulsiva. 
\ La escultura en general está 
muy bien representada. H iy un 
basto precioso de Pérez jComen-
dador di^no de elevada recom-
pensa. Hay obras muy hermosas 
de l?s principales firmas moder-
nas. Otero, a quien acabamos de 
admirar y aplaudir en la magnífi 
ca Exposición de lo? amigos del 
i Arte presenta dos bellas figuras 
«Estibal» y «El Alba». 
Miguel Ferrarons, dos obras 
admirables. «Ingenuidad» y «Ca-
beza de dolor» (bronce). 
Quintín de Torras nos ofrece 
su arte exquisito, armónico y 
ponderado. 
Moisés Huertas la nota vibran-
te de su estilo. 
El arte decorativo expone más 
de doscientas obras importantísi-
mas. 
En resumen: la impresión ge* 
neral es de optimismo. H ly una 




AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANETA 
Las mejores para cura'r el extre-
fiimiento, cólicos hepáticos, es-
crcfulismo y Jinf^tismo, pídanse 
en F< rmacias y Droguerías. 
'IHKIillllUiliijlIfiilllillll 
1 emP^ratura 
Datos r cogidos en la E s t a ] ^ 
Urológica-de esta capit .1: 
Máxima de ayer, 28 gra 0Sí 
Mínima de hoy, 7% 
Vi nt > reinante» Flt 
1 resión atmosférica, 689 1. 
Recorrido del viento, 65 
T O M A S GASCON (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
L A H E R N I A 
y sus religros radicalmente suprimi-
dos por los aparatos y el método del 
IÉ SíiÉiO i PÉ A. G. RAYMOND 
H E R N i A O O S : 
BARBERIA 
Calle San Francisco, núm. 22. 
Se i m í w i m olida! ioterae 
Que sepa su ob l igac ión 
E U G E N I O P A S C U A L 
~ TERUEL -
No pondráis término a vuestro padecimiento | 
si no recurrís a las aplicaciones A, G, RAY-1 
MOND. Aplicados a numerosos desesperados los aparatos A. G, 
RAYMOND realizan cada día prodigios y procura a los que los 
han adoptado fuerza y salud y, según manifestaciones de los m 
mos pacientes y de médicos eminentes, la desaparición definitiu 
de la hernia, como lo comprueban las numerosas cartas que 
podido leerse en la Prensa y que, somo las que siguen, enaltece! 
los efectos benéficos del método A. G. RAYMOND. 
Peralejos, 7 de mayo 1930. Sr. D. A. G. Raymond. Bircelooi 
Por la presente le comunico con gran alegría que mi hernia ha de* 
aparecido por completo a los cuatro meses de llevar sus aparatô  
el resultado ha sobrepasado mis esperanzas, pues el tamaño gran 
y la antigüedad de mi hernia no me hacían sospechar un resuta 
tan rápido y efectivo, por lo que quedo doblemente 
Puede hacer uso de la presente como mejor le guste, Pues coneSfl|5 
ro un deber mío, después de lo que h i conseguido, el ayiwar e I 
que puedo a divulgar una cosa tan buena. Disponga en loqueg | 
de su agradecido cliente, ÍUAN ARIAS. Peralejos (Teruel). 
resultado^ 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO POR LA CENSURA 
Distinguido señor: Alcancé con sus aparatos un coimP1 
O F I C I A L F O R D 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
magnífico que en agradecimiento no puedo menos que - ^ m 
sel.); hace próximamente un año que lo visité en Requenay A 
la fecha en que me encuentro p irfectamínte bien y cura , 
Le estoy ^ r f ^ 4 
ie hago todaia P^ hernia que tan malos ratos me hacía pasar 
mo del interés que por mí se ha tomado y 
ganda que puedo por estos contornos n loqueg^te de^siempre^^ ocup*01 
jas aitespai 
faber arregl 
casa eco gus 
nas amigué 
déla que se 
ranjeote, ya 
morada es c 
íanto de la d 
placer, gran 
íolamente a 
jjnsto y Vxei 
imaginarla, c 
íicnes y emt 
paedan deseí 
V no voy a 
' VA. amables 
) sobre este, 
I cuenta que l 
vosotras teñí 
sobre la buer 
j Miario desd 
j útil su C O Í O i 
I combinación 
I do; sino que 





que se coloc 
] } U trabajd 
aire, o en el 




b'es o separ 
^ dormitori 




^ciDo y pr; 
El adorno 
con co] 
los Paisajes a 
te' ^ra los 
Ver̂ s franc 
elm¿*y má< 
[m* «I gri< 
"pos serán 
Loscíi 
f l a n e e n ; 
y Pintado 
Paisaje. 
. ^ mesita! 
ahab]ar0Si 
nllo. 
en San Antoni. mo s. s., AURELIO GÓMEZ GARCÍA, 
(Valencia). 
Si por descuido la desgracia 
3 culpa si estáis 
• tened presente qu 
H t J t N I A U U O . hogar> tenéis l  si st is can ^ 
2̂ 
sadosde^ 
aparatos sin resultado ninguno; tened Prc3C"r t¿s don̂ 1 
A. G. RAYMOND l u dado resultados sorPren ^ y antes' 
los otros medios habían fracasado; no vaciléis m ^ ^ t e 
demasiado tarde visitad y con toda confianza a 
dico en 
Segorbe, jueves 22 de mayo, 
Teruel, viernes 23 > » 
Valencia, sábado 24 » \ 
Fonda Santo-
de 8 a l , * 
de 9 a 5, HotelEí 
ut 
rt„ / poco s 
f a r d a r 
„ > timen.. 
7nt*s de • 
el J absrse 
con o 
, 0 de 1S30 tf, L M A Ñ A N A 
P á g i n a 3 













o padecimiento | 
es A. G. RAY-
aparatos A. G, 
.ra a los que ̂  
nes de>< mN 
rición 4efinUi« 
cartas que W 
auen, enaltê  
ond. BirceloDij 
ni hernia hadê j 
ar sus aparatf 
el tamaño gra* 
:har un resul̂ j 
lente a^ecll 
5te,puesco^l 
. el ayudar̂ 10: 
íat loqueé 
Feruet). 
u . resulta;»; 
Requena/ 
' y curad0Ĵ  
. s i e m p r e ^ 
entra 
re que E .AM 
Hotel w 
g e n c a n t o d e l h o -
gar 'as manos 
de dueña 
lectoras: primera de 
¡jtespara la mujer es la de 
3aS arreglar el interior de su 
a con g^10- Es ésta, mis bue" 
C!¡ amiguitas» una preocupación 
Tía que se desinteresa bien ra-
ramente, ya que una acogedora 
corada es como un signo de en-
(anío de la due ña de ia casa, cuyo 
daeer, grande y legítimo, no es 
Umente arreglarlo, según su 
«rio y presupuesto, sino hasu 
¡msiM*]ii CW tod^sJas oert-c 
¿ e s y embellècimientos que sV 
puedan desear. 
Y no voy a enseñaros nada nue-
vo, amables lectoras, insistiendo 
sobre este, y más teniendo e-n 
cuenta que la mayoría de todas 
vosotras tenéis un sentido seguro | 
sobre la buena colocación del mo 
biliario desde el punto de vista 
útil su colocación armoniosa y 
combinación perfecta del colori-
do; sino que me limitaré a rese-
üaios algunos muebles que podéis 
arreglar vosotras sin ayuda del 
tapicero. 
Empezaré por describiros un 
Hombo de madera pirograbada 
que se coloca, bien en un salón 
]fiU trabajar resguardadas del 
aire, o en el comedor, delante de 
la puerta de servicio que es i r -
dispensa ble dejar muchas veces 
abierta, durante las comidas, para 
las entradas y salidas indispensa-
bles o separando una alcoba de 
un dormitorio en las casas en que 
no hay puertas entre ellos. 
Este modelo es de madera na-
W recubierto de seda lisa dej 
^.tonalidades de la pieza, y más! 
^cillo y práctico, de cretona. | 
El adorno pirograbado seani-j 
^ará con colores vivos que den a 
los Paisajes aspecto real y vivien-1 
te' Para los árboles se elegirán I 
Verdes bancos; azul fuerte para 
el mar y más pálido para el cielo 
j-ntre el gris de las nubes. Los 
r jrcos serán rejos y el suelo ama- ] 
110. Los círculos se cortan y se; 
Ponían con un círculo pirograba- j 
0y Pintado con los colores del! 
Paisaje. 
La ' 
S O L E D A D 
Cuando abatido dejo.mi casa 
Y a l campo salgo, triste y sombrto. 
Ta l ves me quedo mirando a l r io, 
T a l ves me quedo mirando a l mar : 
Como esa l i n f a que pasa y pa$a. 
Fueron mis dichas y ráis venturas; 
Como esas olas mis amargmas . 
Que van y vienen s in descansar. 
Mudo y absorto, solo y errante. 
Ya en m i se cifra m i vtda cutera: 
De los suspiros que a l viento doy. 
Ya no me qtteda n i tinpecho amante 
Que con sus penas mis penas junte , _ 
N i u n dulce labio que me pregunte 
De donde vengo n i a donde voy. 
Nadie ve el duelo que m i tilma l lena; 
M i s negias dudas a nadie f i o ; 
Todas mis fuersas embarga u n f r w 
Que a l fondo llega del cora s ó n ; 
Y a solas paso m i amarga pena. 
Y a solas v ivo y a solas muero, 
•Como en la nieve muere el cordero 
Que entre l a sarsa de jó el vel lón. 
FEDERICO B ALART. 
Antología del hogar 
N I Ñ J T O , V E N . . . 
Niñi to , ven: puras y bellas 
van las estrellas a sal i r , 
¡ Y cuando salen las estrellas, 
los n i ñ o s buenos, a do rmi r ! 
Niñi to , ven: tras de la loma 
la blanca luna va a asomar. 
¡ C u a n d o la blanca luna asoma, 
los n i ñ o s buenos, a s o ñ a r ! 
Niñi to , ven; y a los ganados 
entran mugiendo en el corral . 
Cierra tus hojos fat igados 
en el regaso maternal, 
Niñ i tOnven; s u e ñ o -en las'-ros-as 
que el viento agita en su v a i v é n ; 
s u e ñ a en las blaacas mariposas. 
¡Niñi to , veu1! !Niñ i to , , ven ! 
AMADO ÑERVO. 
Y, por ú timo, os describiré un | puede lararse si se le quiere hacer 
secretar moderno. ' más lujoso. 
Se compone de dos olanch^i Y ^asta por hoy d'3 mu^b'es, de 
laterales con 1> parte de arr ibi pos que sfguiré h^b'ándoos en 
cortada en silueta, dejando en la i otra ocasión, 
parte superior una vacía donde | Os saí^da con todo cariño, vues-
SP pueden colocar l^broc; d^b j ^ jtra, 
hay un cajón. E! cuerpo princi j 
pal, que está divido ^n su interior j 
por dos tablas horizontales, se i 
cierra con una puerta adornada — j 
parte principal de vuestro traba-1 
jo —y el conjunto reposa sobre un 
cuprpo compuesto por molduras 
redondeadas que tienen por de-
lante un cajón. 
El mueble tiene 1*40 metros de 
^lto por 80 centímetros de ancho. 
La parte de abajo, 25 centímetros; 
la parte superior. 20; el cpjón, 10, 
y el cuerpo principal, 85. 
L^s colas para abrir los cajones 
son de madera y la puerta muy 
adornada se ejecuta en pirograba-
do muy profundo. 
Este mueble de srran novedad 
CELÏNDA. 
L A E DjV D 
A nosotras nos-apiie.-m tres eda-
des: la ^ue tenemos, la que senti-
mos o decimos y la que se figuran 
que tenemos. 
Yo abogaría porque el E-tado 
no se metiera en si nacemos o mo 
rimos, y que ni en la iglesia ni en 
el Registro apareciésemos çon fe-
ch:js determinadas. 
Las mujeres de Viena, querien-
do matar este enemigo, después 
de combatirlo con las armas que 
'a ciencia íí-iica y química pone 
en nuestras, manos, hace tiempo 
pidierrn al gobierno que en nin-
gún documento oficial apareciese 
escrita la fecha de-nacimiento de 
la mujer y por lo tanto, que igno-
rasen él número de sus anos. 
Los años. ¿Conoce alguien ene-
miga más fastidioso que ese des-
tructor inv^sib^e? ¿CoBioce alguien 
pregunta que uespíerte más odio 
por la persoga qu^ interroga que 
.•aquella que no^ dice: qué edad tie-
ne usted?. En tos tratados de cor 
tesía esta pregunta debía estar 
condrnada con el máximun de pe-
na que se le impone a las frases 
descorteses. 
MARI ROSA. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» M ANZAÑERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento1 cólicos hepáticos, es-
croíulismo y linfatismo, pídanse 




mesita biblioteca de que voy 
se puede llamar un 
. Orío ütil y agradable que 
(lond poco sitio en la habitación 
^coi 86 16 ir)stale- Sobre él pue-
para i0Carse Uria Ampara y sirve 
Su g)?ardar los libi"os elegidos, 
s dimensiones serán; 50 cen-1 
Con 4o dealtura, 60 de ancho,! 
gr ^entimetros de saliente. 
Pi iwl0rn0 de 108 lados Puede 
el ̂ ueh'1"86 COn tr&zo fino- Todo 
Die se pinta con ocre, los 
Con negro y los adornos se 
con oro. 
Resiabiccida la nGirralidcd el Labora to r io F o f c g j á f i c o Kodek abre sus puertas al 
A R T E F O T O G R A F I C O 
¡ ¡ ¡ G R A N D E S I N N O V A C I O N E S ! ! ! 
Ampliaciones en negro y víradès.-Revelado de Películas Cine Kodak y Pathe Baby, carre-
tes, placas, Film-Paks.-Tiraje de copias de lodos los tamaños.-Esmalíes 
irrompibles.-Simil-esmalíes. 
PORCELANAS DECORADAS FOTOGRAFICAMENTE 
Reproducciones y loda clase de trabajos folográficos. 
Para el Laboralorio Fotográfico KODAK no hay carrele ni placa débil, iodo sale bien, 
si de enlen ano el aficionado indica en las condiciones en que ha hecho las fotografías. 
¡¡¡MUY PRONTO GRAN CONCURSO!!! 
iliíliine sinflie a Benjamín B lasco 
Fairoacia y D r o g u e r í a : J o a q u í n C o s í a , 26. — T E R U E L . 
I T 
Hagamos el hogar 
grato al marido 
El arreglar la casa siempre ba-
jo el punto de vista de que ésta 
resulte lo más grata posible al 
hombre que en ella encontrará 
reposo a sus trabajos, es el objeto 
principal de toda buena esposa, 
sea ésta una recién casada o ï l tve 
ya muchos años de práctica en la 
vida matrimonial. Pero la mujer 
moderna, con su emancipación y 
su vida de trabajo y constante 
ocupación, se ha teñido un poco 
de masculinismo y contra esto 
debe prevenirse, cuidándose que 
su casa no peque en la abundan -
cia de notas masculinas, lo que le 
haría perder la b A ? r \ y f -minl -
dad que suponen íos mil detiiles. 
que han s do siempre el toque fe-
menino que caracterizaba la ma-
no de una mujer en la decoración, 
casera. 
La mujer debe siempre vigilar 
el térmico medio entre una deco-
n i r - /V, ra, masculina y el tipo 
i t m c ü i u u , de lo que resultará una 
ecuación satisfactoria. 
Sólo, de ese modo puede el ma-
rido encontrarse satisfecho en su 
propia casa, gozarla y jamás hui-
rá de ella. 
El saloncito, o sea el cuarto 
donde óasamos la mayor parte de .̂ 
tiempo que nos resta de nuestras, 
ocupaciones, 'debe ser obj .ío de-
especial cuidado, y en que sea li> 
más confortable y grato debemos, 
porter un especial empeño, 
Eo él debe combinarsé el senti-
do práctico con la elegancia; es-
tos dos principios hermar^ados-
dan el confort y bienestar de una 
habitación. En este cuarto el am-
biente masculino debe imperar 
sobre todo, ya que en él es casi el 
único donde el hombre vive, y 
por esta razón debe haber siem-
pre varios tipos de sillas y sillo-
nes, éstos amplios y confortables, 
con el respaldo alto para que des-
canse â cabeza cómodamente, los 
brazos anchos y los asientos pro-
fundos. 
El tapizado puede ser cuero o 
tejido. En el primer caso debe te 
ner un extraforído.de lana. La se-
da y raso adamascado son tejidos 
caídos en desuso. En cambio el 
teiciopelo de algodón y el de la-
na son muy a propósito. 
El sillón de lectura debe ocupar 
una buena posición con respecto 
I a la luz y ésta a una distancia con-
I veniente de la chimenea; cerca de 
, él debe existir una pequeña mesi-
I ta para colocar los utensilios de 
fumar, y por ú'timo, a sus pies^ 
un taburete. Con estos requisitos 
el confort y el descanso son segu-
ros. 
Locura de amor 
Artemisa, mujer del Rey de 
Caria, llamad? Mausoleo, es céíe« 
bre en la historia del amor con-
yugal. 
Tanto amó a su esposo, quej. 
muerto éste, mandó incinerar sus. 
restos mortales y la inconsolable 
Artemisa fué mezclando las ceni^ 
zas en los líquidos que bebía. 




T A U R I N O S 
¡Ya está! 
Nicanor Vilialta ha conseguido 
lo que se propuso: cortar 25 orejas 
en la plaza de Madrid. 
Nuestro contento no tiene lími-
tes al ver que la Prensa rinde su 
aplauso al torero turolense, mu-
letero cumbre y estoqueador in-
imejorable. 
La faena que el maño realizó 
en Madrid el pasado sábado que-
dará escrita con letras de oro en 
ia ihistoria de la Tauromaquia y 
para reflejarla recogemos la rese-
ña que de la lidia del quinto toro 
liacen varios periodistas después 
de apuntar que Nicanor en su pri-
mero hizo una colosal faena que 
mereció el que muchos pidieran 
Ha oreja. 
De «La Voz», de Madrid: 
Vilialta comienza su faena final 
con dos ayudados bajos muy de 
cerca, a los que liga el de pecho 
admirable. Se va el bicho; lo busr 
ca rabioso el b iturro y le mete 
tres sorberbios naturales con la 
izquierda que enloquecen a la 
multitud, y en seguida surge lo 
suyo, lo ingenuamente suyo; una 
faena formidabilísima en todo su 
valor y en toda la fueizi arrolla-
dora del villaltistno. Sobre la de* 
recha hace una labor tan de ma-
cho, tan de torero hombre, con 
ûnos parones (seis, ocho, quince, 
los que sean) que fusionan el es-
calofrío y el enloquecimiento en 
la multitud. Tanto valor y tanto 
estilo villaltistas hay en este fae-
•nán, que el torero sale con la cin-
tura y el costado izquierdos em-
papados en sangre del toro. ¿Se 
habrá ceñido en la faena? El tra-
bajo, de un amor propio, ejem-
plar, realizado por Vilialta es un 
rugido continuo, un asombro y 
una página para la historia del 
toreo. Nicanor remata con una i 
estocada hasta el mango, ligera-
mente desprendida, pero entran- j 
do con una fe ciega en meter has-1 
ta el apellido por las agujas. 
La ovación, que no ha cesado' 
m i momento, se hace ahora in- j 
descriptible. Se í** ron .red® al bra- < 
vo baturro \U '•efe la multi - j 
tud no se coní' . _ , y hay que 
darle también la otra, con dos 
vueltas al ruedo, una lluvia de 
prendas y una verdadera apoteo-1 
sis, en fin, digna de- un ejemplar i 
pundonor y de una solemne cele- j 
bración de bodas de plata respec-1 
to a las orejas en Madrid, como I 
el partido de Vilialta se venía pro- [ 
poniendo. ¡Enhorabuena! 
De «La Nación»: 
«Lavaíto>, negro zaino, núme-
ro 16, bonito de tipo. í 
Vilialta capotea regular.JEl to-
ro no ve bien y el público protes-
ta. Los matadores no pueden ha-
cer nada en los quitès. 
Nicanor, muy valiente hice un 
faenón imponente, enorme, he-
cho un jábate. 
El público se entusiasma a to-
do ga^. Entra el maño a matar y 
da una estocada caída. (Formida-
ble ovación, las dos orejas y el 
delirio.) 
El maño se ha hecho el amo de 
la presente «isidrada». 
De «Informaciones»: 
El maño, al tercer rauletazo le-
vanta al público de los asientos 
para emborracharse aplaudiendo, 
aclamando al más grande torero 
de esta época. Su faena es indes-
criptible y no se puede reseñar 
en este momento, que la plaza es 
un manicomio. Los trece mil es-
pectadores piden la oreja antes 
de entrar a matar. jQué formida-
ble torero1 
Todo a fuerza de valor, de un 
valor más concienzudo cada tem-
porada. Se desborda el entusias-
mo ante tan genial y maestra fae-
na. ¡Ese es Vilialta! 
Iguala al toro, y Vilialta ataca 
recto, pero resbala al llegar a la 
cabeza, enterrando el acero un 
poco desprendido, cayendo el to-
ro al suelo. (Apoteosis, locura, 
borrachera. Dos orejas, dos suel-
tas al ruedo y salida a los me-
dios.) 
De «La Libertad»: 
Y cuando llegó el último tercio 
y pocos esperaban ya la faena 
completa, surgió el Vilialta de 
esas grandes tardes de toros que 
ha tenido en Madrid y en otros 
muchos sitios, y a poco la plaza 
entera estaba borracha de entu-
siasmo, y no eran sólo el público 
y los villaltistas los que aplaudían 
y gritaban entusiasmados; eran 
también esos aficionadosque otras 
veces le negaron el pan y el agua, 
y que ayer se hacían cruces del 
arte con que el «maño» realizó 
una soberana faena de muleta, la 
más grande, desde luego, de las 
que ha realizado en Madrid. 
Porque aj^er, además de esos 
pases con la derecha, en redondo, 
único,s incomparables, toreó con 
la izquierda, por naturales y de 
pecho, con arte y valor extraor-
dinario, muy b r j i la mano, lle-
vando al toro muy toteado y con 
mucho temple y ligó los natura-
les con dos pases de pecho que 
pueden servir de modelo. Mejor 
no se pueden ejecutar. Y para fi-
nal, arrancando muy derecho, 
metió todo el estoque un poco des-
prendido, y en cuanto rodó el to-
ro, el público, que no había cesa-
do de aclamarle durante la gran 
faena, le concedió las dos orejas 
del toro, le hizo dar dos vueltas 
al ruedo y aun salir después a los 
medios para agradecer aquella in-
cesante y entusiasta ovación. 
Veinticinco orejas ganadas en 
el ruedo de Madrid en luch i con 
todo y contra todos, pues el dies-
tro que más detractores tiene. ;No 
creen ustedes que ya es de razón 
reconocer que es un gran torero 
y un t xtraordinario matador? 
Y si no, el que haya hecho otro 
tanto que Liante ei dedo..... 
De «Heraldo de Madrid»: 
«Vilialta torea con la izquierda' 
y a fuerz i de voluntad y de des-
treza consigue sacar varios pa^ í 
al natural, que liga con el a»-
pecho. 
¡Eso se llama vergüenza!! 
* Luego, con la derecha, día pa-
rones tremendos. Hay pases mag-
níficos al natural y por alto estu-
pendos. La muleta (peina los lo 
mos de la res y sale por la penca 
del rabo. 
¡Bien por el maño!: 
El público babea de gusto. 
Y el espada entra a matar dere-
cho como una vela y sepulta el 
estoque hasta la guarnición. El 
espada dobla la cintiura sobre el 
pitón, pierde el equilibrio y cae al 
suelo. 
El entusiasmo se desborda y el 
presidente otorga al bravo arago-
nés las dos orejas de «Lavaíto». 
¡Así se gaaan ías orejas! ¡A. 
fuerza de arrestos, de pundonor! 
Nicanor da dos vueltas al ruedo 
y saluda, en fin, desde los me-
dios.» 
Para no hacernos pesados deja-
mos otros juicios, però sí quere-
mos reflejar la modestia del ba-
turro que después de tan gran 
faena «se evaporó» para evitar la 
salina en hambros. 
Bueno, Nicanor ha cumplido lo 
ofrecido; ahora los aficionados 
sabremos recompensar su labor 
cooperación al homenaje de las 
orejas de platino. 
Y vaya nuestra enhorabuena. 
Vilialta, por tan señalado triunfos 
H i aqui el cartel de las corrida, 
de feria en Almería: 
Día 22 de agosto.—Toros de 
don Alipio Pérez Tabernero, para 
los diestros Marcial Lalanda, V i -
cente Barrera y Enrique Torres. 
Día 23.—Novillada con picado-
res, para Cantimplas, Gil Tovar 
y Gordillo. 
Día 24.—Siete toros del duque 
de Braganza; uno para la despe-
dida, del valiente diestro Julio Gó-
mez «Relampaguito», y los seis 
restantes para Cagancho, Vilialta 
y Mérida. 
La corrida goyesca que en Pam-
plona se celebrará ha quedado 
definitivamente ultimada. 
Se lidiarán dos toros de la anti-
gua ganadería de Vicente Martí-
nez por un rejoneador que aún no 
ha sido designado, pero que pro * 
bablemente será portugués. Lúe-
go se lidiarán seis toros de la mis-; una faena que resulta 
ma ganadería por Vilialta, C i - la aplomación del t o r ^ f ^ 
gancho y Heriberto García. 
Paralas firías del Corpus, en 
Granada, denen: 
Día Í9 de junio.—Ocho toros 
del conde de Sintd Coloma, para 
Fortuna, Vtlenca IX, Manolo 
Martínez y M iriano Rodríguez-/ 
Día 22.—Seis toros de Páblo 
R >niero. para Niño de la Palmay 
Féiix R^dríiía r y Vicente B>i 
rrrra. 
D í á 2 9 . - S e i s novillos de Hi-r 
|riández, para Atarfeño, Pétete y-
otro diestro no designado toda-
vía. 
ZOQUETILLOi 
DESDE V A L E N C I A 
La corrida dfe: la 
Prensa 
À las cuatro en punto, con un. 
lleno completo y la plaza engala-
nada con banderitas da principiio 
la fiesta de la Asociación de la 
Prensa; hay paseo de dúlzaineros> 
la música toca un pasodcble;; los 
aficionados torean un toro embo-
lado; viene después un elegante 
desfile de músicos, parejas a ca-
ballo y otras de bailadores que 
ejecutan diferentes danzas regio-
nales. Esta parte de la fLesía re-
sulta un alarde de bueagusto tan-
to por el colorido dfe los trajes 
como por lo típico de las danzas 
y la alegría de la múiska,. que des-
fila tocando la bonita pieza «Va-
lencia» entre los aplausos del pú-
blico. Elenita Pía es saludada con 
una ovación y empieza la corrida. 
A l hacer el paseíllo, el público 
aplaude a Vilialta, que saluda 
montera en mauo. 
1. ° Valencia H lo recoge con 
tres verónicas que se aplauden; 
nada en varas; bien banderillado, 
el toro pasa a manos de Victo i a -
no y éste inicia la f lena con dos 
pases per alto y otros tantos na-
turales que se ovacionan; sigue el 
espida muy valiente y entrando 
a matar cobra media estocada en 
lo alto que basta. (Ovación, vuel-
ta al ruedo y conato de petición# 
de oneja.) 
2. ° Vilialta dá cuatro ceñidas 
verónicas, aplausos. En el tercio 
de quites son ovacionados Félix 
Rodríguez y Nicanor; bien en 
puyas y banderillas. El toro está 
incierto. Vilialta hace una faena 
movida para matar de dos medias 
estocadas. (Pitos). 
3. ° De salida, Félix, al dar el 
primer pase, resulta cogido por 
el brazo derecho, pasando a la 
enfermería; el bicho es peligroso; 
no hay lidia y Valencia, después 
de valiente faena, lo despacha de 
una estocada ladeada. (Pitos).f 
^ 0 Torres lo saluda con cua-
tro de sus verónicas. (Ovación). 
Hay tres caídas sin consecuen-
cia. Bien pareado, Earique hace 





lencia hace el 
entra 
ca. \ 
- 5> Valencia lo torea h' 
aplaudido En el tercio y es 
•iakaei segundo v T ^ i - i e l ^ 1 -
ro. est m l o l ^ tres rriuyvar 
y toreando muy cercase 1& ' > 
ciona. En bandefi l ias^pà^ ' 
Victoriano realiza uaa faena en 
los miamos Pitones del toro al a!! 
sé pasa tres veces por la espait 
(Ovación.) Entra a matar con rnu 
cha valentía y agarra i iU estoca'" 
da qu^ hace rodar al toro sin pua 
tilla, (Gran ovación, las doŝ ore 
ijias, el rabo, dos vueltas al ruedo 
y salida a los media. 
6 o Vnlalta es aplaudido en 
junas buenas verónicas qu; ejecu-
ta. El toro es muy difícil porió, 
que resultan aburridos los teicios 
de varas y banderillas. Nicanor 
tiene que realizar una faena de 
mucho trabajo y despacha de una 
estocada y un descabello al pri-
mer golpe. El público silva al toro 
en el arrastre y aplauíe la buena 
voluntad de Vilialta. 
7. ° Muy manso. Ei público, 
protesta y el presidente ordena k 
sustitución. Sale éste que torea 
reuularmente Valencia. En los> 
quites se aplaude uno bû no de 
Vilialta y otro de Torres. Huy un 
cabillo para el arrastre y sin na-
da de particular en banderillas el 
chato realiza una faena bireve,, 
matando de una estocada ladea-
da. (Palmas). 
8. ° Enrique Topres, al Sorear-
lo por verónicas. En los q/ütes 
hay aplausos; al tocar a Iwnderi* 
lias cogt los paHos Eari)q,ue To-
rres y a los acordes de la música 
clava tres superiores, pación. 
Brinda a Eleiaita Plá y empieza 
su faena con una gran voluntad f 
mucho valor, toreando muy cerca 
y siendo aplaudido por el publico 
en cada .pase. Metido entre los 
pitones sigiae su valiente faena 
hast i que en un pase es cogido 
por el toro; lo llevan a . la enfer-
mería a pesar de las protestas del 
herido q»e quiere seguir torean-
do. que Valencia (que ha tenido 
despachar, cinco toros) termina ia 
faena con unos pases ^ cen 
¡dos y pincha cuatro veces e p ^ 
i do siempre, con mucho valor, ^ 
mina con una estocada hast 
puño y es sacado ^ h ^ noS 
Cuando salimos de la p l a ^ 
f Sesión 
Bajo la 
garina y con 
los señores di 
16 del actual 1 
cj¿ en sesión 
Aoptó, ¡Oí 
dos: ' 1 
Confirmad 1; 
enfermo! en 
cial y Casa de 
La expulsió 
.danos deíjorg 
El ingreso ( 
en concepto d' 
lesfcro y Cin 
ceite. 
Elseñalamie 
los para el co 
. Desig-nar al 
• ía Corporacíór 
lián, para que 




¥rá el 20 del < 
drid. 
Aprobar los | 
^ personales 
A n̂tamientosi 
hastie! y Blai 
Wem las cuen 
12Casa de Bene 
Autorizar al d 
Deficencia para { 
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diento. 
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tiene iego dífcen que Félix ^ o á n g ^ 
diez centimen una herida de 
en el brazo y Enriqu 
de alguna gravedad, 
e Torres, dos 
t A. 
N^ras, 
Desde Zarag^S, ^ 
.Ganado, cU,*!,pU,'c!¡o, artis' 
bien, una oroja; Caga ^ 
toreando, mal con esl04berjdo.> 
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r^TíDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
' SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E G Ï O S VSIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165|pesetas. 
Coraedor con aparador, mesa a u t o m á t i c a y 
eis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 . — T E R U E L 
liéis-
OIPUTAGION GOBIERNO CIVIL 
Sesión de la Permanente 
¿jo la presidencia del señor 
« n a v con asistencia de todos 
t señores diput idos se reunió el 
1¡ del actual la Comisión Provin-
cia! en sesión ordiaaria. 
Idoptó. los siguientes acuer-
dos: ,. * 
Confit ̂ a^las altas y bajas de 
enfertnol en el Hospital Provin 
Cial v Casa de Beneficencia. 
La expulsión del Asilo de An-
ciaoos deíjorge Baranda. 
£1 ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogidos, de Te-
lesfcro y Cinta Llop, de Cala-
ceite. 
El señalamiento de precios me-
los para el corriente mes. 
, Designar al vicepresidente de 
la Corporación don Joaquín Ju-
lià, para que en nombre de la 
misíña asista en unión de la Co-
misión gestora a la 
La «Gacetas publica una Real 
orden circular disponiendo no se 
consideren como actos oficíales 
las procesiones y solemnidades 
religiosas qui se celebren en ho-
nor de los Santos Patrones y Vír-
genes bjjo cuya advocación se 
encuentren c Coc idas las ciuda 
des v villas. 
S U C E S O S 
Se cae y se hiere 
En Cubla, el joven de 20 años 
Miguel D )mingo Gómez tuvo la 
desgracia de caerse de la caballe-
ría que montaba, causándose la 
fractura de la clavícula derecha. 
Fué traído a este Hospit i l Pro-
vincial para su curación. 
Mal t ra to y amenazas 
Comunican de Bueña que Eula-
sesión de la lio Herraiz Rubio, de 33 años de 
mancomunidad de Diputaciones edad, casado, jornalero, natural 
de régimen común que se cele-! de Villar del S ite de Don Guillén 
bfará el 20 del corriente, en Ma- (Cuenca), fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado corres-
Aprobar los padrones de cédu- pondiente, como autor de haber 
tos personales formados por los propinado unos palos y haber 
Ayuntamientos de For táñete, Tra* amenazado de muerte con una es-
I lacastiel y Blancas. copeta al joven vecino de Bueña 
Wem las cuentas de gastos de Ambrosio Conejos Herray, de 19 
Ĉasa de Beneficencia. años, soltero, natural de Molina 
Autorizar al delegado de la Be- de Aragón (Guadalajara). 
Ucencia para adquirir artículos Se ignoran las causas que mo-
totldestino al benéfico establecí- tivaron la agresión y amenazas, 
ciento. I 
.%obar las cuentas de mate-: 
J11 Consejo provincial de 
jornia y del Tribunal de lo 
Wencioso Administrativo, del 
^trimestre del año 1930. 
Lastimarla i n s t a n c i a del 
¡ atamiento de Alpeñés solici-
to la 
pío construcción de un ca-Reinal. 
^d!i ÍCÍ"deuncamino de en" 
w r f i 0 de Concud al ca-
W das"a la carretera de 
H A C I E N D A 
Para su aprobación remiten las 
cuentas generales del presupues-
to de gastos e ingresos del ejerci-
cio pasado los alcaldes de Fuen-
tes de Rubielos, Ploú, Cañada 
Vellida, Aliaga, Cuevas de Almu-
dén y Peralejos. 
S0Jaa Teruel. 
Cllar la inclusión en el plan de Hacienda ha impuesto la mul 
El ilustrísimo señor delegado 
carreteras de una par-, ta de 100 pesetas al alcalde de 
íafriiia ,eJ^aseS0so al Ormino de Manzanera por la falta de remí-
Vdç Uenca)- |s ión de los tomos adicionales al 
I Pachar asuntos de trámi- Registro fiscal de edificios y so-
lares de dicho término municipal. 




Para curar el extre-
mi; ̂ ó l i c o s hepáticos, 
Sl y linfatismo, pídai 
es- lea m El i l l 
Después de permanecer breves 
horas en nuestra ciudad regresó 
a Madrid el ingeniero, presidente 
de Teledinámica Turolense, don 
Dámaso C. Torán. 
— representación del Ayun-
tamiento de Teruel, e invitado 
por la Corporación municipal de 
Barcelona, salió para esta ciudad 
el primer, teniente de alcalde don 
Isidro Salvador. 
También marchó para la Ciu-
dad Condal, en representación de 
los periódicos de la localidad, 
nuéstro buen amigo don Alonso 
B.-a. 
— De paso para sus posesiones 
de Rubielos tuvimos el gusto de 
saludar al sonde de Samitier. 
~ Regresó de Valencia la espo-
sa de nuestro amigo don Jeróni-
mo Lafuente. 
— Hoy en el Aragón Hotel se ha 
celebrado un almuerzo de despe-
dida en honor del ingeniero de 
Montes don José Capell por haber 
sido destinado, seguí sus diseos, 
a Valencia. 
El almuerza ha sido ofrecido 
por sus compañeros de oficina, 
reinando la mayor cordialidad y 
afecto. 
El ingeniero-jefe señor Gonzá 
les Arnao dedicó con frases dç 
alta estimación la comida en 
nombre de todos los concurren-
tes, deseando al señor Capell, co-
rao así lo hacemos nosotros, la 
mayor prosperidad en su carrera 
y feliz estancia en la ciudad de las 
flores, sintiendo que deberes de i 
su profesión le hayan separado de 
convivir entre 
y amigos. 
— Marchó a Valencia el joven 
don Aurelio Alegre. 
— Marchó a Luco, después de 
pasar dos días al lado de su fami-
lia, nuestro distinguido a m i g o 
don Atilano Martín, maestro de 
dicha localidad. 
— Dió a luz feliz Tiente un her-
moso niño doña Lucía Nielía, es-
posa del oficial de Prisiones don 
Jesiïs Barreña. 
Con tan fausto níotivo llegó a 
esta ciudad, procedente de Cuen-
ca, la bella señorita Pepita B irre-
ña. 
A l recién nacido se le impon-
drán los nombres de José Tuan. 
La madre y el niño se encuen-
tran muy bien. 
Nuestra cordial felicitación. 
— Después de pasar unos dí as al 
lado de su familia de esta capital, 
regresó a Zaragoza el tipógrafo 
don José Martínez, a quien he-
mos tenido el gusto de saludar. 
— De Berge llegó el médico don 
Joaquín Garpía acompañando a 
su he.. ' la bella señorita Car -
méii, mat . nacional, hijos del 
profesor de Escuelas Normales de 
Teruel don Joaquín. 
— Salió para Madrid el profesor 
de aquella Normal de Maestros 
don Luis Deporto. 
— Para Valencia salió el médico 
don Manuel Villéa. 
— Salió para Valencia nuestro 
querido compañero don Ignacio 
Alamán, administrador de ¡EL 
MAÑANA. 
— De Zaragoza ha regresado el 
Pro la guarnición a 
Teruel 
Siguiendo los trabajos que rea-
liza el señor gobernador don José 
García Guerrero, respecto a la 
traída de fuerzas a Teruel, nues-
tra primera autoridad civil ha 
puesto al stñor presidente del 
Consejo de ministros el siguiente 
despacho: * 
«Autoridades y numerosas co-
misiones representantes fuerz is 
vivas me visitan rogando a V. E. 
uniendo el mío se sirva destinar 
alguna de 1 s unidades a esta lo-
calidad con motivo repatriación 
fuerzas Marruecos que hace tiem-
po carece guarnición. Saludo res-
petuoso». 
Mucho es de agradecer, y así 
lo reconocemos, la labor que en 
bien de Teruel realiza don José-
García Guerrero, gobernador de 
nuestra provincia. 
E N L A P R Í S Í O N P R O -
V I N C I A L 
Comunión pascual 
Ayer, en la Prisión provincial, 
se celebró la fiesta de la comu-
nión pascual de los enfermos. 
El padre Francisco, este año 
como otros, preparóslos para el 
solemne acto de hoy, 
Dijo la misa de comunión el ca-
pellán de la cárcel, que pronun-
ció una fervorosa plática. 
Después, los reclusos fueron 
obsequiados con pastas y licores, 
y una suculenta comida y ciga-
rros, servida por el Seminario 
Conciliar y costeada, según cos-
estos compañeros tumbre, por el señor obispo de la 
! diócesis. 
Para los niños de 
la Casa de Be-
neficencia 
Nos comunica el señor Monfor-
te, diputado delegado de la Casa 
provincial de Beneficencia, que 
don Francisco Berna d y la Em-
presa del Teafo Marín han hecho 
un donativo de doscientas pese-
tas—cien pesetas cada uno de los 
donantes—, con destino a los ni-
ños acogidos en aquella Casa, los 
cuales las disfrutarán con una 
merienda extraordinaria, 
Tenemos mucho gusto en dar, 
con nuestro aplauso, la noticia 
que antecede. 
Varias noticias 
E L J E F E D E L G O B Í E 
N O A B A R C E L O N A 
Madrid, 19. - H \ v , a las 9 Vd 
saldiá para B írc^iuua aconipáñ 
do de isU'̂  secreuno el i,eiii;stt : 
coronel Sáichez D í'ir·-·.do. e 'pr..--
sidente del Cuasc j J de Miiiictr^s. 
E L V U E L O D E L « C O N D K 
D E Z U F P E L I N » 
Sevilla, 19.—Llegó sin novedad 
el «Conde de Zeppdín». 
Se le hizo un recibimiento gran-
dioso. 
El martes por la mañana, a ías 
ocho saldrá para Río Janeiro. 
Aquí permanecerá dos dus, y 
seguirá h cia la Habana. 
Después de dus- o ties dí is d-í 
descanso, en la capital de ia i-su 
de Cuba, el «Zèppelin» coitinua-
rá su viaje h ista L kiurst,, tértn: -
no del rec írrido. 
Todos los billetes de pasajeros 
han sido ya reserv idos. 
Hubo a bordo 22 pa.si'erss has 
ta Sevilla, 20 de Sev.-à a Rí > 
Janeiro, y 19 de .a última ciu-
dad a Pernambuco y La Habana. 
Se sabe que entre ios que harán 
el viaje se encuentrau el jefe de 
la Aviación militar española, u i 
oficial superior de Marina norte-
americana y varios periodistas. 
El dirigible lleyar4 un cprreo 
muy voiim.ínQ§)Q y te ¿ripi^apjjH 
conm a e . ^ p r ç r ó r e s , 
D E S P A C H O R E ( H O 
Madrid, 19. - E l jefe del Gobier-
no estuvo en Palacio despach m -
do con el rey. 
A l salir dijo que el monarca 
había firmado varios decretos. 
Entre otros, UHO de Goberna-
ción para aumento de phzis en 
la Escuela de Policía. 
También despacharon los n i -
nistros de Estado y Justicia. 
Estos dijeron que el duque de 
Alba firmó expedientez sin inte-
rés, entre ellos, unos traslados de 
diplomáticos. 
E L I N F A N T E 
O R L E A N S 
D E 
ESTE N OMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Sevilla, 19 . -L legó el infante 
don Alfonso de Odeans, coman-
dante de Aviación y jete del gr u • 
po que irá a fondo del «Zèppelin» 
desde Sevilla hasta América 
Esa será la primera vtz que un 
miembro de la real familia átra-
viesa el Atlántico por via aérea. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
agente de Vigilancia, a donde fué 
en comisión del servicio, don 
Martín Este van. 
— Regresó de Zaragoza el archi-
vero de Hacienda don Juan 
ménez. 
— Han regresado a Zaragoza e 
Híjar nuestros distinguidos com-
provincianos don Francisco y don 
Antonio Bernad, acompañados de 
su familia. ^ # ^ jgUSaBHi 
Pida usted cerveza 
MAHOü, PILSEN Y MUNICH 
en todos ios esfabledmientos. 
P á g i n a 6 L N A N A 
C U E S T I O N E S A V Í C O L A S 
L A I N C U B A D O R A 
Sabido es que la gallinería 
coníaba en la incubadora con 
algo próximo a 16 definitivo por 
su relativa perfección, 
Pero como todos los que han 
Feído de esto, salvo raras excep-
ciones, sólo han encontrado re-
proches y censuras para la galli-
na corriente y superlativas ala-
banzas para las razas caras, 
han encaminado sus pasos hacia 
las razas exóticas (que también 
lo son la Andaluza azul. Caste-
llana negra y Menorca de selec-
ción y aclimatación inglesa) cual 
si en esas gallinas tan extrañas 
estuviesen condensadas todas 
las ventajas y llevasen en sí el 
r imedto para iodos los inconve-
fúentes del gallinero; y la incu-
badora, maquinilla simple y hu-
raíldc, ha seguido al rimbom-
bante trío como secundario au-
xiliar o insignificante satélite que 
siguiendo las vicisitudes de las 
gallinas al primer tropezón de 
inaplicando el consiguiente des-
equilibrio, y que las gallinas no 
se han seleccinado precisameníe 
por rusticidad y vigor, sino por 
fecundidad (número más que pe-
so total) y ñoñerías externas 
principaímeníe. Y c o m o 
aprendiz se ensaya en la pura' 
raza, que además de mayor de-
licadeza, proceden de gallineros 
donde han sido cuidadas por 
peritos, al caer en sus manos 
inexpertas el fracaso es necesa-
riamente irremediable. No sien-
do después estos propagandis-
tas negativos un3 de las meno-
res causas del lento desarrollo 
de esta riqueza entre nosotros. 
Otra cosa muy distinta sería 
si no se lanzaran a ia explota-
ción del gallinero hasta que lle-
vasen tres o cuaíKO anos mane-
jando animales rústicos y de po-
ca estima, durante los cuales 
hubieseñ contrastado las lectu-
ras y vencido los imprevistos 
so gallinero. Además, el aumen-
to de los ingresos tendría la vir-
tualidad de atraerse al campesi-
no, su natural enemigo por da-
ñarle en los cultivos de los rue-
dos, cuyo interés sería de gran 
prevec^o. f 
El incremento del pequeño ga-
llinero con el carácter que aho-
ra tiene, sin adquirir el de in-
dustria, podría llegar a enjugar, 
El ministerio de Agricultn 
No creo que ponga nadie en 
tela de juicio la necesidad de 
que se cree un Ministerio exclu-
sivamente consagrado a la ges-
tión de los intereses de la Agr i -
cultura nacional; idea propugna-
da en las elocuentes palabras 
que pronunció ayer en el ban-
el 'ese esquilmante déficit de nUeS-1 ^efe celebrado con motivo de 
tra economía, pues ahí esté e l ' l a festividad del día, el señor 
ejemplo de la industria lechera .c:>nde de Rodríguez San Pedro, 
en varias naciones, en las cua- i Sa,>c ,odo el ,nundo V las es-
les. sin tatifundios nti establos. ta^,sf'cas '0 demuestran que Es-
gigantes, las múltiples peque- Paña cs nación eminentemente 
ñas aportaciones rebasan ¡as ^ 0 ^ - L a b r a d o r a s Son 0 ' " " V 
necesidades de un fuerte consu- rclacionadas con ellas> las S2" 
mo íníeiior, dando uh grueso 
volumen de productos para la 
ría y de sus industrias deriva-
das, granjea sus más cuarriosós 
ingresos el erario naciDnal. A 
una agricultura fiorecieníc, co-
lacionan iniimamente 
r- %*.wmmmmmmmm ****** o · · · · « · » · · • • • • • • • • » « « « « * » • » • « • •«• • '« - • ' •Mwi!* · . i»»>·«· '« ! t l» i ·»«»r 
I J O S E M A E S T R O 
I MATERIAL ELÉCTRICO 
I MAYOR, ao-
éstas ha ido a parar por inútil 
entre los trastos viejos. 
Jamás se le ocurre al novel 
aficionado, siguiendo un poco 
tíe oí den, compar la incubadora 
para aprender, lo primero, a 
transformar en pollos los hue-
vos, y a criar los polios des-
pués, que cuando traspasan el 
par de cientos de la misma edad 
por las atenciones y cuidados 
t̂ ue exigen resulta algo arduo; y 
por último seleccionar por pues-
ra, verdadera madre del borre-
go, a la cual se ha circunscripto 
con genial acierto Oscar Smart 
i-ompiendo el prejuicio de las 
exterioridades. Algunas tan r i -
diculas como prejuzgar un pollo 
incapaz de engendrar gallinas 
f e c u n d í s i m a s de sechándo le 
por punta más o menos en la 
cresta o a una polluela porque el 
color de Tas patas no se ajusta 
ai que tienen convenido unos 
señores , como si en esto estri-
bara el número y tamaño de los 
huevos Sin ocurrírseles que las 
mejores gallinas las ideales, son 
Í -ÍS que ponen muchos huevos y 
ïwen gordos aunque las rechacen 
k>s jurados de las exposiciones, 
O vi dan 1 i s principiantes que 
N selección supone perfección 
t ^ i ciertos aspectos solamente. 
que surgen constantemente en el 
manejo de los seres vivos. 
Pero volvamos ai hüo de las 
incubaduras. 
Si a nuestra campesina que, 
en resumidas cuentas, es la que 
aporta gallinas y huevos al mer-
cado nacional se le proveyese 
de una pequeña incubadora ali-
viándole en su brega con las 
engorrosas cluecas, tan deficien-
tes por muchos conceptos, col-
maría sus deseos obteniendo un 
crecido número de pollos en 
época adecuada, bastando, qui-
zás con esto y algún uso de los 
desinfectantes para elevar a ci-
fras insospechadas nuestro cen-
' íes que pueblan la península. Y 
de la agricultura, de la ganade 
exporíacion. 
Quizá algún lector haya colé-, 
gido que yo no soy panidario j 
de las razas selectas, cuando es 
lo contrario, que lodas me en-
cantan, y que admiro igualmen-
te a las gigeníonas Langshan y 
Couchinchinas, que a esos pre-
ciosos banlanes tan arriscados 
y fachendosos como si fueran 
gallos hechos y derechos, pues 
cualquiera de ellas representa 
una cantidad de inteligencia y 
trabajo que necesariamente han 
de tener cosas buenas y aprove-
chables, como en efectivo las 
tienen. 
Para mí entre ellas se desta-
ca la Rhodc-Island, aclimatable 
dominante en las mestizaciones, 
que aunque tenga algún defecto, 
un poco cálida y de cascarón 
obscuro, es muy esii.nable petr 
su gran puesta y carne excelen-
te, hermosa presencia, ni brin-
cos salvajes ni escandaloso ca-
careo, tranquila y buena come-
dora; y, si bien, el gallo.es de 
líneas menos esbeltas y no tiene 
el aire arrogante y donjuanesco 
de los nuestros, no tiene tampo-
co el aspecto ahembrado del 
Plymouth, ni la sosa uniformi-
dad del Leghorn, pues hay en 
su rubio plumaje rojas brillante-
ces y cambiantes tonalidades y 
envuelto en su áurea capa es un 
bello sultán reposado y grave. 
RAFAEL TORRES. 
rresponde un país que siente la 
aJegría de la vida. Y cuando ei 
labrador vive con cierta holgura, 
viven también con ella el co-
merciante y el pequeño indus-
trial. Cuidar los intereses agrí-
agricultnra u obtienen n ^ ^ 
deella. D e s c o n t e n ^ f ^ h , 
ínbuir a que se turbe e8 ^ 
cial. 
Porú,íinio, el hacer jüSt¡p. 
los Cultivadores de la a* 
de una indiscutible conv?; e' 
cía políica. El U p i m ^ 
nal está más vivo que e ^ 
na parte en et campo, 
dores son todos, al m e ^ 
mens^ma mayoría, eaíó ' 
Son, también fervientes pa2' 
las; aman a España conel p t 
amor que inspira no solo ell • 
en que se nace, sino la íprra 
que se pone el trabajo 
fran jas esperanzas. Y tomo 
hombres"* de fe religiosa 
triótica, son igualmente monáí 
quicos, porque en la momm 
ven el mejor seguro de la ̂ z r 
del orden, fuera de los cuales 
todos los intereses legítimos su-
fre'T quebraníD y perturbación. 
Como éstas consideraciones 
son tan obvias y las formula ío-
Siempre h 
sueste pre; 
âfes el mod 
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EQUIPOS PARA NOVIAS 
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* ü r 
colas y protegerlos, puede de-i do el mundo, no podemos di-
cirse que es cuidar y proteger dar de que las tendrán muy a 
todos los inter¿ses españoles. 
Hay que hacerlo así mirando 
a la justicia estricta. De justicia 
es que no se obscurezcan con 
medidas que dificultan la pro 
ducción y el trabajo, los hori-
zontes de la agricultura patria. 
Y de justicia es, por consiguien-
te, que se les dé la mano para 
que puedan desenvolverse. 
Elto sería de añadidura, reso-
lución de justicia social. De 
nuesira sociedad son parte prin-
cipalísima 'los labradores, los 
que de alguna manera se re-
- 3 
impreso* - Zimhratlo» 
en reHete 
T r á b a l o * Comerrinle* 
A N PeDC0.5l 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
Itere 
cuenta para llevarlas lo anfó 
posible a soluciones prácto 
los hombres del Gobierno,̂  
cuya recta intención no nos si-
ria lícito dudar. El señor minis-
tro de Economía hizo bien re-
servando en su díscunodeay* 
su juicio, respecto de la creacioíj 
del ministerio de AgricuM 
pero el Gobierno debe hablar» 
antes posible, respecto de 
petición, y mejor quejas pa 
bras serán las obras. 
las Cortes se han creado o 
dificado Ministerios 
memo y con el aPlaf0 . ^ ' 
me del país puede y ̂  rj 
se el de Agricultura. W J 
esa medida de tan noíona 
utilidad, sería una 
0 m 
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éreo y ̂  
l é & e ha constituido tema de 
r?;L¿ preocupaciones prcfesio-
^ V e l modo de lograr una bási-
fiar za, • fie. z y trascender! 
eneíiCio de nuestros a^ri-
rttltoresy,Por tmto, de nuestra 
ĉonoiráa agraria. 
Nada tan yermo y baldío como 
el campo de la formación profe-
sional de nuestros agricultores, 
estaciones oficiales especializa 
¿as dan cursos breves que tal for-
mación legran en vinicultura, se-
ri'cicuitura, etc. La Asociación 
General de Ganaderos así lo ha-
ce también con ias industrias pe-
cuarias. La& Cátedras Ambular -
réscreadas pur la Dirección Gene-
ral de Agricultura a ello tendían 
con su funcionamiento. Pero una 
eDseñ3Hza de principios básicos y 
inndamentaies para el agricultor 
cerealista de nuestra España, que 
letorme en su profesión, no con 
la generalidad que a los obreros 
de otras industrias y del arte fa-
bril se le forma, sino de un modo 
local y práctico, con las normas 
que la realidad de cada medio en 
cuanto a la aplicación impone, 
eso no ha existido ni existe en 
nuestro país, y es tema de preo-
cupación para lograrlo en la ma-
yoría de las naciones^ue dan a 
su agricultura la importancia de-
bida. 
No más que un ensayo para lo-
grar el grado inferior de esta en-
señanza profesional—el que debe 
<iarse en la instrucción prima-
ria-es el que podemos ofrecer 
estas líneas, logrado por la 
Sección Agronómica de Salaman-
ca desde hace cuatro añosfeon ios 
ñamados «Campos escolares», 
Sfre la Diputación Provincial sos-
íiene en número de diez y ocho, 
^partidos por la provincia. 
i En el añ j 1926 brindamos esta 
iniciativa a la Cámara Agrícola, 
lúe ta acogió con cariño y sub-
vencionó en el primer año, y hu-
lera seguido subvencionando al 
110 haberse impuesto las penurias 
Gnómicas tan propias de estos 
extinguidos organismos. Enton-
as la Diputación se hizo cargo 
sostenimiento económico de 
sta obra) y sus resultados no 
^den su- más halagadores, 
^onsiste, sencillamente, en do-
ç r a la Escuela Primaria de un 
mpo de una extensión de cin-
Paro^ K Cieri hectáreas» que se 
cola 6 tal moáo' 1̂16 cada es-
W may0r de ditz años matrícu-
w e n la EscueIa posea en usu* 
de u0 Una Parcelita nunca mayor 
ofre ^area- Este campo ha sido 
ânc en la P^vmeia de Sala-
teat * por ios Ayuntamientos, en 
Crso0 ^ropieda(i' mediante con-
ab^rto para los maestros 
nacionales que deseen que su es-
cuela tenga el campo, con \'\ con-
dición que a la solicitud del maes 
tro acompañe un informe f ivora-
bie del respectivo Ayuntamiento, 
con las ofertas que éste hag i para 
patrocinar y desarrplTar tal obra. 
Elegidos así los pueblos en que 
se ha de establecer «Campo esco-
iai», los maestros de esas escue-
las, directores desde entonces del 
campo escolar respectivo, reciban 
en la capiul las enseñanz s espe-
cial ÍS necesarias al desarrollo de 
esta obra, por medio de un curso 
de tres o cuatro semanas de du-
ración, que el personal técnico de 
la Sección Agronómica explica, 
curso eminentemente intensivo y 
práctico. 
i A cada campo se le dot i de las 
semillas, abonos y material que 
para su cultivo precisa, con arre-
glo al plan que para cada uno la 
S e c c i ó n Agronómica formula. 
Cada niño prepara, siembra, abo-
na, cultiva y cosecha la parcelita 
que el maestro le asigna, y éste 
logra, con la permanencia en el 
campo de los escolares, apiove-
char la realidad y oportunidad de 
cada práctica cultural para dar 
cada día una enseñanza, muy ele 
mental, pero muy básica, una so-
la, pero muy concisa, muy breve 
j pero de much i aplicación y muy 
; adaptada a la realidid local. 
I El personal técnico de la Sec-
ción Agronómica inspeccioua la 
< marcha de estos campos, y en mu-
chos casos ha realizado estas vi-
sitas en unión de autoridades pro-
vinciales: el gobernador c a s i 
siempre, el presidente de la Di-
1 putación, un inspector de Prime-
ra Enseñanza, etc. La presencia 
en el pueblo y en el camoo escolar 
• de estas personas alienta y esti 
¡ mula a preocuparse de la obra a 
j los elementos directores del pue-
1 blo, y es, en este sentido moral, 
de la mayor eficacia y ejempla-
ridad. 
El entusiasmo que en esta cola-
boración tan eficaz a la enseñan-
za agrícola, práctica y fundamen-
tal, han puesto los maestros de 
primera enseñanza, es digno de 
todo elogio, ya que es revelador 
de una cultura y de un espíritu 
ciudadano ejemplarísimos. Sólo 
sacrificios por la labor que se im-
ponen para alternar y ampliar 
las tareas propias de su escuela 
con estas del campo escolar, es lo 
que a estos maestros les vale esta 
obra, pues un pobiísimo obse-
quio, que en modo alguno retri-
bución ni gratificación puede lla-
marse, es la recompensa mateiial 
a este trabajo. E'los luchan con 
las dificult idcs, no ya solo pro-
pias del cultivo del campo y de la 
enseñanza, sino t «mbiéa, y sobre 
todo, con las que mayores ener 
gías de la crítica negativ i , que en 
los medios rurales tanto obstácu-
lo supone a toda obra de cultura. 
Sin este espíritu de abnegación y 
sacrificio de los maestros de Pri-
mera Enseñanz i nada hubiera po 
dido hacerse, y a ellos se debe, 
1 sin falsas modestias, que la obra 
!prospere. 
I Los cuatro años de t xperiencia 
que los campos escolares de la 
i provincia de S üamanca han apor-
.tado, son suficientes para revelar 
I el bent-ñcio de esta obra. Plantas 
nuevas, mejor dicho, desconoci-
j das, en los pueblos en que el cam 
po existe, han sido introducidas 
(con notable beneficio económico. 
gracias a h b.r servido el campo 
escolar d i campo de demostra-
ción, donde chicos y grandes 
aprenden y observan; nuevas va-
riedades de cereales, abonos mi-
nerales desconocidos; sistemas de 
f íi tilización, posibilidades econó-
micas de cu'tivo, rendimientos 
posibles de cosechas; beneficios y 
detalles de posibles beneficios sin 
cuento,, que se van cb >ervando y 
anotando como índices revelado-
res de la importancia que puede 
lograr esti obra qu¿ la provincia 
de Silamanc i ensay i . 
L e a u s t e d 
E L 
El último censo de los estudian-
tes inscritos en las veintitrés Uni-
versidades alemanas se eleva a 
más de cien mil y más de veinti-
cinco mil los de las Academias 
técnicas. 
i Propietarios. inUala l 
f Facilito informes sobre to- « 
* dos los países, investigació- • 
i nes personales, traspasos, • 
* cobros de ciéditos, marcas y i 
• patentes, planos, proyectos, jj 
• mediciones y toda clase de • 
» trabajos de arquitectos e in- » 
m 9 
I genieros, m ^ ryas y - ' ' ' o -g 
§ caciónde capitales, compra- | 
B venta de fincas y solares, i 
• Dirigirse a JESÚS ANDUJ • 
• APARICIO, delegado en • 
• tsta provincia del Consorcio • 
:,urídico Comercial, S. A. 
N ) desconocemos que el Minis-
terio de Instrucción Pública hace 
años q u e subvenciona campos 
anejos a las Escuelas, pero con 
todos los inconvenientes y caren-
cia de eficacia propios a toda obra 
centralizadora, por grande que 
sea el celo de sus gestores.. Un 
destacado inspector de Primera 
Knseñanza, el s e ñ o r Nougués 
Sardá, ha puesto todo su cariño y 
sus conocimientos en ello, y es 
autor de alguna ebrita especial 
mente a ello dedicada, que es 
acreedora a toda clase de elogios; 
pero a de ser el calor de apoyo y 
estímulo de los elementos direc-
tores provinciales los que alien-
tea esta clase de obras, que son, 
si, de importancia nacional, pero 
que es humano que los gestores 
sean los más directamente inte-
resados, los que más de cerca 
d e s e a n el perfeccionamiento y 
mejora de la cosa agrícola, que, 
por otra parte, no puede regirse 
por normas generales adoptadas, 
sino con el matiz de variabilidad 
que los múltiples problemas agra-
rios de nuestro país presentan en 
cada comarca y en cada zona. 
Recientemente se ha dado en 
Salamanca, aprovechando las va-
caciones de verano de los ¡maes-
tros, el curso agrario que antes 
hemos dicho ha de preceder a la 
implantación de nuevos campos 
escolares. La Diputación acordó 
en la primavera pasada aumentar 
en diez el número de estos cam-
pos, y los diez maestros elegidos 
recibieron estas enseñanzas que 
les capacitan más para dirigirlos, 
del mismo modo que en años an-
teriores asistieron a otros cursos 
los compañeros suvos qui en-
tonces establecieron c a m p o s . 
A estos cursos se suman tam-
bié i voluntariamente agriculto-
res y aficionados; son de gran 
trascendencia en la capital, y las 
autoridades se dignan prestarles 
su beneplácito, asistiendo a sesio-
En Sherman, (Estado de Texas. 
N . A.) días pasados la muche-
dumbre incendió la Audiencia, 
para sacar del c xlab )Zo a un ne-
ro, arrastrarlo por las calles y 
q,. lar lo. Según los telegramas 
la policía se vió impotente para 
evitar este acto cruel de inaudita 
barbarie, pero una vez efectuado, 
se le ocurrió que con bombas la-
crimógenas podía dispersar la 
multitud de salvajes y así lo hizo 
sin detener a ninguno... y luego 
a muchos les extrañarán las noti-
cias de Nicaragua, Santo Domin-
go, Filipinas, etc. etc. 
nes de inauguración o de clausu-
ra que revisten gran solemuidad. 
Repetimos que la principal tras-
cendencia que atribuimos a ia 
obra de los campos escolares es 
la de servir de grado inferior a 
una e n s c ñ u z i profesional del 
agricultor, que la consideramos 
imprescindible y urgente en be-
neficio de los necesitados labrie-
gos de nuestra patria. 
JUAN- MIRANDA. 
Ingeriiero agxóilomo. 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
ESCUELAS VACANTES 
En la provincia de Toledo: 
Torrecilla de la Jara, unitaria 
para maestra, 502 habitantes; va-
cante por excedencia. 
En la provincia de Vizcaya: 
Apatamonasterio, mixta para 
maestro, 327 habitantes; vacante 
por no habarse posesionado el 
nombrado. 
LICENCIAS 
Se han concedido a los siguien-
tes maestros nacionales: 
Don Antonio Vernet Sedó, de 
Tremp. 
Doña Vicenta Pérez Morón, de 
Albuidete (Murcia). 
Doña Agustina Hernández Ma-
cias, de Salamanca. 
Doña Enriqueta Vega Baca, de 
León. 
Doña Anhelina Pérez Castro, 
de La Calzada (Canarias). 
Doña Matilde Rodríguez Gon-
zález, de Salón (Orense). 
Doña Angela Cifuentes Fons, 
de Cerantes (Pontevedra). 
Doña María Teresa Herrera Re-
bollo, de Murías de Paredes (Leóu) 
Doña Cecilia Irene González 
Villa, de La Huerta (Oviedo). 
Doña Felipa Almazán y Cabe-
zudo, de Briviesca (Burgo-). 
Doña María Asunción Villarí-
ño, de Conso (Orense). 
Don Jesúí Baarríonde Rando» 
de Mirón (Lugo). 
Don Benigno Barreda Gutiérez, 
de Laredo (Santandei). 
Don Manuel Gil Gí 'án , de Je-
rez de la Frontera (Cádiz). 
Doña María F. Cordellas, de 
Sant Joan Pumat (Cataluña). 
Doña María de los Milagros V i -
t©ria y Moltó, de Bilbao, 
Doña Teodosia Sanz Noriega, 
de Cantalejo (Segòvia). 
Doña Gregorià Martínez Espi-
ga, de Villargonzaio-Pedernales 
(Burgos). 
Don Antonio B mito Vinaixa, 
de Jérica (Castellón). 
Don Pedro López Soriano, de 
Casares (Málag) . 
SDSRIP0C1GNES 
Capital, un mee. . . . 
Eepaña, nn trimestre 
Earirarjero, un año . . 
2*00 pesetas 
42<00 » 
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L A A C T U A L I D A D 
La ganadería e industrias comple-
mentarias expuestas en Madrid 
Incesantemente se están cele-
brando en Madrid y en otras po-
blaciones españolas congresos, in-
cluso de carácter internacional. 
A la vez también hay exposicio-
nes y las dos últimas son las de 
Bellas Artes y la ganadera. Ha-
blemos hoy de ésta. 
La Asociación General de Ga-
naderos del Reino es una antiquí-
sima, prestigiosa y benemérita 
enüidad, que labora mucho; y en 
diversas ocasiones ha organizado 
concursos de ganado en Madrid. 
Los seis últimos dan las cifras to-
rales: Año 1907r 1.176 ejemplares 
de ganado; 1908, 1.614; 1913; 
2,307; 1922, 4.092; 19^6, 4.414, 
1930, 4 631. 
En el actual Concurso nacional 
se han presentado 1.500 cabezas 
¿le ganado lanar (carneros y ove-
1.429 •é vacuno; m i aves, 
sobre todo gallinas; 391 de gana-
do caballar; 210 de cerda; 170 de 
caprino; 69 de asnal; 46 de cone-
La mayor renta de la ganade-
ría la constituye el grupo de fuer-
za y trabajo, que realizan las mu-
las, bueyes, caballos y ascos. Es-
te trabajo diario se ha evaluado 
en más de 13 millones y medio 
de pesetas, y por consiguienie te-
niendo en cuenta los días de la-
bor, se calculan en 3.672 millones 
de pesetas, al año. 
Las carnes de las reses se cal-
culan con valor de 1.900 millones 
año; la leche con el 550 (corrss-
pondiendo el 74 por 100 a las va-
cas, el 19 a las cabras y el 7 por 
100 restante a las ovejas); el es-
tiércol, 500 millones; las aves, co-
nejos, patos, palomas, abejas, 
etc., o sea los beneficios anuales 
de la «ganadería menor», otros 
500 millones; crias de asnos y las 
muletas, 300; lana,- 80 millones; 
despojos (o sean huesos, astas, 
pieles, carnes, etc.), 80 millones, 
correspondientes 44 al ganado va-
cuno, 29 al lanar y 7 al cabrio, v 
Continuación de la 1.a plana 
(«Giordanello») estuvo Burillo 
acertado, porque en éstas pág nas 
hizo algunos pinos, propios de' 
estudiante de canto aprovechado, 
que hace aplicación práctica de 
c ie r tos recursos académicos. 
Cuando estos recursos primeros y 
tempranos sean atranzados por la 
impostación segura y se logre la 
cuadratura rítmica de dicción con 
el dominio del solfeo, podrá sin 
embarazo, el tenor Burillo mos-
trar las galas de su buena calidad 
de timbre y su ancho volumen de 
voz, como ocurrió en las jotas 
aragonesas que arrancaron nutri-
dos y espontáneos aplausos. 
Sinceramente felicitamos p o r 
su éxito al tenor de í-Tjar y, como 
honrados maños, le aconsejamos 
algo que quizá «sepa de memo-
ria»: estudio y estudio, con el que 
se vencen los obstáculos y se lo-
gran los posibles y máximos ren-
dimientos de las f.KU tades nati-
vas. 
MINX.I. • 
A LA SOMBEA D E LA OIRALDA 
El predescnbrimiento de Amé i 
pesonalidad del descubridor ^p1? ^ 
Colon en tierras americanas antUV0 
de sus negociaciones con lo ? 
Reyes católicos? I 
ANUNCIO 
jos, y 15 perros y perras, para la asnos 25. Las pieles y cueros, va 
guarda de los ganados. 
SI tercer concurso nacional de 
ganadería; industrias derivadas y 
maquinaria agrícola, que así se 
denomina oficialmente, ha sido 
urganizido p o r la Asociación 
mencionada. Han cooperado la 
Casa Real protectora de estos 
certámenes y dutñ i del vasto te-
jí reno en que se celebra, el actual-
mente llamado Ministerio de Eco-
nomía (sucesor del de Fomento), 
con sus direcciones de Agricultu 
ra e industria 
Este presenta yeguadas militares 
y otros servicios. Los pabellones 
oficiales son numerosos y nota-
bles. 
Varias Diputaciones provincia-
lus y otros organismos oficiales 
también aparecen en pabellones 
d fen os igualmente de visitarse. 
Finalmente son innumerables 
los ganaderos, criadores, indus-
triales, casas de maquinaria, co-
merciantes de productos sanita-
rios, etc., que han acudido al lla-
mamiento. 
Como vamos á dar algunas no-
ticias estadísticas, que revelan el 
oro¿ reso pecuario conviene re-
cordar que España cuenta, según 
t ifras oficiales, con unos 22 mi-
llones de habitantes. Comparada 
esta población con la de las 19 
principales y restantes naciones 
del mundo ocupamos el número 
nueve. 
GANADERÍA 
El producto bruto anual de la 
de España se calcula en unos 
7.200 millones de pesetas y es una 
pese-
FEKIA DE CEDRILLAS 
En los días 26 y 27 del actual 
celebrará este pueblo su feria co-
mo en años anteriores. 
Cedrillas, 17 mayo 1930. 
El Alcalde, 
ADOLFO DOLZ. 
lor anual, 124 millones de 
tas. 
Los quesos con 25 millones y 
las mantecas con 5 millones de 
pesetas son buena renta anual. 
VACUxMO 
Este ganado mayor es el más 
numeroso, pasa de 3 millones y ¡ ; 
medio de cabezas (3.700.000, si es ' 
que no llega a 4 millones de reses 1 ASNAL 
y rinde más de 1 000 millones de | Más de un millón 700.000 asnos, 
pesetas al año. Pasa de medio mi- de uno y otro sexo se dedican al 
llón las yuntas de bu yes que se trabajo. Este ganado es útilísimo 
clto-1 emplean. La carne vale 548 millo-
nes y medio; la leche, 329 millo-
nes solamente la del consumo hu-
Imano, y 65 la dedicada a las in-
1 dustrias; pieles, 60; en junto más 
y digno de la mayor estima por 
sus buenas condiciones. 
GALLINAS 
26 millones, de las cuales 16 mi-
de 1.000 millones. Además, el es- illonts Ponen ^ebos. España con-
üercol se evalúa en 200 millones. ¡ sume ^800 billones al año y ne-
1 cesita importar 500 millones, o 
sea el 28 por 100. 
Cuatro millones y medio y sus * . pp j A c 
carnes valen 900 millones al año. I Abí iJAb , 
CERDOS 
Las industrias son muchas. El 
ganado de cerda es muy valioso e 
importante. 
CABALLAR 
Son 600.000 cabezas y unas 
200.000 para el trabajo. Los caba-
llos españoles son celebérrimos 
en el inundo. 
OVINOS 
Dieèinueve millones de ovejas 
y carneros, con magníficas lanas. 
Renta anual 500 millones de pese-
tas. , 
CAPRINO 
Cuatro millones y medio de ca-
bezas. Este ganado es de impor-
tancia también. 
buena renta, que va elevándose. 
El valor de la producción del tri - MULAR 
g > se ha aumentado en lo que va j España ocupa el nómero dos en 
ti - siglo en un 24 pw 100 y la ga-1 esta ganadería en el orbe, que 
> ;iderH,en vivo, ha crecido en • cuenta con 1.150 000 y pasan de 
i - los 30 años el 80 por 100. Ade- ¡ medio millón las yuntas. Es insu-
sms la callidad es de cada vez ficiente ests especie y hay que 
arieior- * impoitar cabezas. 
Sobre Sevilla ha caído estos 
días una nube de congresistas. En 
la gran ciudad se han celebrado 
y se están celebrando todavía los 
más varios Congresos que pue-
den imaginarse. De ellos quere-
mos destacar el de Historia y 
Geografía hispan o-amer i canas si 
no por su mayor interés al menos 
por algunas ae las manifestacio-
nes que en él se Ká'n hecho y por 
la relación que guarda con ía fi 
|haUdad principal del Certamen 
Ibero-americano. 
¡ A este Congreso ñ í ñ venido 
I personalidades dé. gran relieve en 
j la vida cultural de ambos mun-
i dos. La sesión inaugural fué pre-
' sidida por el Rey y asistió a ella el 
ministro.de Estado, duque de A l -
ba, que pronunció un discurso 
que fué muy aplaudido. 
No vamos a opinar sobre la eri-
cada del Congreso por dos razo-
nes; primera porque eso estaría 
I fuera de lugar y segunda porgue 
i las graves cuestiones histórico-
geográficas que ea él se trataron 
! exigen juzgador de más alta cali-
dad que quien estas líneas escri-
be. 
Pero es el caso que en este Con • 
greso se han dicho algunas cosas 
extraordinarias unas para tomar-
las en serio y otras en broma, que 
creemos interesante recocer en 
una información como ésta hecha 
a vuela pluma y sin más preten-
sión que la de hacer pasar el rato. 
Toma parte muy destacada en 
las sesudas tarcas del Congreso 
don Luis Ulloa, autor de la. tesis, 
«Colón catalán». Pues bien; este 
señor ha dado cuenta a sus ilus-
tres compañeros de un documen-
tado trabajo que es de suponer 
que todos habrán escuchado con 
la boca abierta en el que erudita-
mente versa sobre el siguiente 
tema: «El p re-descubrí miento de 
América y la personalidad del 
descubridor». 
Las conclusiones de este traba-
jo son: 
Primera: Que mucho antes de 
negociar con los Reyes Católicos 
las célebres capitulaciones de 
Santa Fé, Colón había estado ya 
en algunas tierras de América, es 
I decir, había realizado un pre-des-
cubrimiento, anterior a abril de 
1492. Segunda: Que el descubri-
dor del continente occidental no 
puede en modo alguno ser identi-
ficado con el real o supuesto Cris-
tóforo Colombo, hijo del tejedor 
X I , rey de Francia. EQ 
sus conclusiones, ¿i "apoyo^ 
citó numerosos documeñn?r Ull<* 
tentes en los archivos de^ eXis-
cas, Madrid, Barcein* lma^ 
de Sevilla. CeIona e ^ 
¡Pobre ColónljA qué 
ición se obstinan en 
stos terribles investid 




caso a este Congreso ú 
señor llamiñ* 
Adrián Sánchez .1>íéS-C 
so investigador también, r^ celo, que no 
cir al se-
• sobre ser 
terrible 
Hay un millón de colmenas, 
siendo 60.000 de tipo maderno. 
Estas dan millón y medio de kilos 
de miel, con valor cercano a 2 mi I 
llenes y los demás 5 millones y 
medio de miel, valorada en unos 
7 millones de pesetas. Si se esta-
blecieran colmenas modernas se 
obtendrían anualmente en Espa-
ña unos 23 millones de kilogra-
mos de miel valorados en 29 mi-
nes de pesetas. 
RESUMEN 
El concurso ganadero tiene mu-
cho que ver y de que cuantos pue-
dan acercarse a la Casa de Cam-
po acudan. Las maquinarias, apa-
ratos, etc., son de los últimos t i-
pos. Todo invita al estudio. 
La Asociación general de Ga- de lana genovès. Dominico Co 
naderos del Reino, los expósito- lombo, y tercera: Que Colón fué, 
res y cuantos han colaborado al en realidad, un corsario catalán, 
concurso, tan patriótico y que rebelde centra Juan I I de Ara 
honra a España, merecen pláce- gón, a servicio un momento de 
mes* , René d'Anjou y a órdenes y en 
EDUARDO N . SALVADOR, i compañía de la marina de Luis 
hace muchos años descubrí, 
los libros Parroquiales^tò 
de Jerez, pueblecito extreme o 
a prueba documental de ^ 
» 0 y discutiuo descubrido 
del Nuevo Mundo habn n a c í 
precisamente en Oliva. 
el lector la cara del bueno de don 
Adrián cuando oyera d 
ñor Ulloa que Colón, 
catalán, había sido 
corsario? 
Por fortuna, no todas tas 
tiones tratadas por los congresis-
tas han sido de esta naturaleza. 
Ha habido temas muy interesan-
tes estudiados doctamente, algu-
nos de ellos, como el expuesto 
por don Enrique Meseguer, jefe 
del servicio Meteorológico Espa-
ñol, referido a un apasionante 
asunto de nuestros días que justa-
mente preocupa a los verdaderos 
hombres de ciencia. El trabajo 
del señor Meseguer versó sobre 
el servicio meteorológico español 
y las rutas aéreas sobre el Atlán-
tico. En dicho trabajo se hace una 
exposición sintética de los ele-
mentos meteorológicos funda-
mentales que producen las co-
rrientes atmosféricas, aplicando 
estos conocimientos a los viajes 
del «Zèppelin» y otros, todo apo-
yado en abundante material grá-
fico y presenta unas conclusiones 
que se aprueban por unanimidad, 
referentes a la necesidad de que 
los Gobiernos de España, ¡Portu-
gal y América faciliten medios 
de completar los estudios meteo-
rológicos en las rutas aéreas deí 
Atlántico, que los barcos hagan 
observaciones y las emitan Vor 
radiotelegrafía y a que se favo-
rezcan los trabajos internación^ 
les del llamado año polar cn ei 
1932 33,.en el cua'España t ie j 
una importante labor que rea 
zar- îniflce en El articulista se c o m p ^ ^ 
llamar la atención del ^ 
bre la eficacia científica del ir 
jo del señor Meseguer. 
esto signifique, " 
disconformidad con IoS ^ r V 
fieren dedicar su " ^ P ^ ca-
tras la quimera de un ^ 
talán, gallego o extremen 
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